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LES RECHERCHES PÉDAGOGIQUES PRIMÉES
PAR LE CONCOURS DES PRIX DU MINISTRE
OU PAR LE PRIX D’ENCOURAGEMENT À LA PRODUCTION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE 
◗
◗◗◗
Cette liste a été élaborée par Lynn Lapostolle, directrice générale de l’ARC, à partir de différentes sources d’information. La catégorie
«rapports de recherches pédagogique» a été instaurée en 1981 dans le Concours des prix du ministre de l’Éducation; elle a été absente
entre les années 1983 et 1987, puis entre les années 2001 et 2004 (aucun ouvrage n’a été présenté pour l’année 1999-2000).
1981-1982
PRIX D'ENCOURAGEMENT À LA
PRODUCTION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE
TORKIA-LAGACÉ, Mirette
La pensée formelle des étudiants de collège, objectif ou réalité, 2e édition, Québec, Cégep Limoilou, 1981, 170 p.
1981-1982
PRIX D'ENCOURAGEMENT À LA
PRODUCTION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE
TOURNIER, Michèle
Typologie des formules pédagogiques, Sainte-Foy, Le Griffon d'argile, 1978, 267 p.
1982-1983
PRIX D'ENCOURAGEMENT À LA
PRODUCTION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE
KOBINGER, Nicole
Les besoins en ressources informatiques de la P.M.E, Sainte-Foy, Cégep de Sainte-Foy, 1982, 175 p.
1987-1988
PRIX DU MINISTRE
BLOUIN, Yves
Réussir en sciences, Sillery, Collège François-Xavier-Garneau, 1986,169 p.
1988-1989
PRIX DU MINISTRE
BOURBEAU, Nicole
« C'est pas lisable » : la lisibilité des textes didactiques, Sherbrooke, Collège de Sherbrooke, 1988, 161 p. 
1988-1989
MENTION
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU DÉPARTEMENT DES SOINS INFIRMIERS
Ensemble de 6 volumes portant sur les soins infirmiers, Collège de Bois-de-Boulogne, Montréal, Décarie Éditeur, 1984-1987.
1988-1989
MENTION
GIARD, Jacqueline T.
Mathématiques et programmation : analyse de besoins et inventaire de ressources au collégial,
Sherbrooke, Collège de Sherbrooke, 1988, 148 p.
1988-1989
MENTION
GROUPE DÉMARCHES
Programme de développement de la pensée formelle, Québec, Cégep Limoilou, 1986-1988, (3 volumes). 
1988-1989
MENTION
PÉLOQUIN, Claude, Nicole TOUSSAINT, Denis DUBOIS, Michel BEAULIEU et Gaétan DUCASSE
Formation intellectuelle et enseignement de la philosophie au collégial, Montréal, Collège de Bois-de-Boulogne, 1988, (2 volumes).
1989-1990
PRIX D'ENCOURAGEMENT À LA
PRODUCTION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE
TCHORYK-PELLETIER, Peggy
L'adaptation des minorités ethniques : une étude réalisée au Cégep de Saint-Laurent, 
Saint-Laurent, Cégep de Saint-Laurent, 1989, 206 p.
1989-1990
MENTION
COMTE, Paul et Gérard MICHAUD, avec la participation de Louis BOURRET, Tuan NGOC NGUYEN,
Lise DALLAIRE et René HIVON
Le «mastery learning», une voie pour l'apprentissage et la réussite, LaSalle, Cégep André-Laurendeau, 1989, 134 p.
1990-1991
PRIX DE LA MINISTRE
CHÉNARD, Laurent et Réal CANTIN, avec la collaboration de Romain ROUSSEAU
Chimie raisonnée : expérimentation d'une méthode d'enseignement en chimie 101, Rimouski, Cégep de Rimouski, 1990, 139 p.
1991-1992
PRIX DU MINISTRE
REUMONT, André et Pierre REUMONT
Projet mathétactiques : élaboration d'un modèle d'enseignement des mathématiques liant 
constructivisme et résolution de problèmes, Montréal, Collège de Maisonneuve, 1991, 141 p.
1990-1991
PRIX DE LA MINISTRE
REID, Philippe et Jean-Hugues PARADIS
Jaff et la formation fondamentale : évaluation de sa pertinence comme instrument de mesure, 
Québec, Collège François-Xavier-Garneau, 1989, 124 p. 
1991-1992
PRIX D'ENCOURAGEMENT À LA
PRODUCTION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE
ROY, Daniel
Étude de l’importance des connaissances de l’enseignant et de l’influence des autres professionnels d’enseignement sur l’apprentissage 
au collège, Rimouski, Cégep de Rimouski, Service de recherche et perfectionnement, 1991, 158 p.
1998-1999
MENTION
PALLACIO, Richard, Louise LAFORTUNE, Richard ALLAIRE et Pierre MONGEAU
Les compétences spatiales géométriques et l'acculturation mathématique inuite, Montréal, Centre interdisciplinaire 
de recherche pour l’apprentissage et le développement en éducation, 1997, 116 p.
2000-2001
MENTION
Viau, ROLLAND
La motivation dans l'apprentissage du français, Saint-Laurent, Éditions du Renouveau pédagogique, 1999, 161 p.
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1991-1992
MENTION
BRUNEAU-MORIN, Denise et Margot PHANEUF
Structures pédagogiques pour le programme de soins infirmiers 180.01, volume 3, Saint-Jean-sur-Richelieu,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, 1991. 
1992-1993
PRIX DU MINISTRE
LAFORTUNE, Louise
Dimension affective en mathématiques : recherche-action et matériel didactique, Mont-Royal, Modulo, 1992, 170 p.
1993-1994
PRIX DU MINISTRE
MOFFET, Jean-Denis
Développer la conscience d'écrire : accroître la métacognition du lecteur pour améliorer la qualité 
de l'expression écrite au collégial, Rimouski, Cégep de Rimouski, 255 p.
1993-1994
PRIX DU MINISTRE
LAROSE, Simon et Roland ROY
Le programme d'intégration aux études collégiales : problématique, dépistage, intervention et évaluation, 
Sainte-Foy, Cégep de Sainte-Foy, 1993, 166 p. 
1994-1995
PRIX DU MINISTRE
LAFORTUNE, Louise et Lise SAINT-PIERRE
Les processus mentaux et les émotions dans l'apprentissage, Coll. «Théorie et pratique dans l'enseignement»,
Montréal, Logiques, Québec, 1994, 396 p. et La pensée et les émotions en mathématiques : métacognition 
et affectivité, Coll. « Théorie et pratique dans l'enseignement », Logiques, Québec, 1994, 545 p. 
1995-1996
PRIX DU MINISTRE
BARBEAU, Denise
Analyse de déterminants et d'indicateurs de la motivation scolaire d'élèves du collégial, Montréal, 
Collège de Bois-de-Boulogne, 1994, 455 p.
1996-1997
PRIX DU MINISTRE
RIVIÈRE, Bernard
Le décrochage au collégial : le comprendre et le prévenir, Coll. « Agora », Montréal, Beauchemin, 1996, 221 p.
1996-1997
PRIX DU MINISTRE
TREMBLAY, Robert et Jean-Guy LACROIX
Apprentissage philosophique en réseau informatique, Montréal, Cégep du Vieux Montréal, Service 
des études, Service de la recherche, 1996, 231 p.
1997-1998
PRIX DU MINISTRE
TURCOTTE, André G.
Évolution des compétences et des perceptions des lecteurs cégépiens aux études préuniversitaires interprétée 
à la lumière de l'enseignement collégial, thèse de doctorat, 1997, 228 p.
1997-1998
MENTION
BARBEAU, Denise, Angelo MONTINI et Claude ROY
La motivation scolaire, plans d'intervention, Montréal, Collège de Bois-de-Boulogne, 1997, 185 p.
1998-1999
PRIX DU MINISTRE
BRISSON, Richard, avec la collaboration de Daniel MACCABÉE
L'apprentissage de la grammaire espagnole par des élèves francophones, Montréal, Collège Jean-de-Brébeuf, 1998, 206 p.
1998-1999
MENTION
DE SERRES, Margot et Jean-Denis GROLEAU
Mathématiques et langages, Montréal, Collège Jean-de-Brébeuf, 1997, 244 p. 
2000-2001
MENTION
BESSETTE, Sylvie
La cohabitation des jeunes et des adultes à l'enseignement collégial régulier : étude des pratiques pédagogiques avec ces groupes,
Sherbrooke, publié à compte d'auteure, 1999, 221 p.
Les lauréats du concours du Prix du ministre 2004-2005 seront connus en juin 2005, à l’occasion du prochain colloque de l’AQPC.
